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En cumplimiento de Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo, presento ante ustedes la Tesis titulada ‘’APLICACIÓN DE LA 
METODOLOGÍA KAIZEN PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN LA 
OBTENCIÓN DE CO2 EN EL ÁREA DE SERVICIOS DE LA PLANTA 
HUACHIPA DE LA EMPRESA AMBEV PERÚ S.A. LIMA 2016’’, la misma que 
someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de 
aprobación para obtener el título profesional de Ingeniero Industrial. 
Así mimo esta tesis consta de siete (07) capítulos: 
Capítulo 1: Introducción, el cual incluye la realidad problemática, los trabajos 
previos, las teorías relacionadas al tema, formulación del problema, justificación, 
hipótesis y objetivos. 
Capítulo 2: Método, conformado por el diseño de investigación, 
operacionalización de variables, población, muestra, muestreo, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad, métodos de análisis 
de datos y aspectos éticos.  
Capítulo 3: Resultados, donde se describen los resultados obtenidos respecto a 
la productividad, eficiencia y eficacia. 
Capítulo 4: Discusión, donde se contrastan los resultados de la investigación con 
otras investigaciones o teorías. 
Capítulo 5: Conclusión, en la cual se determina si se acepta o no la hipótesis de 
la investigación y asimismo de los objetivos. 
Capítulo 6: Recomendaciones, donde se indican las sugerencias a la 
organización para el mejoramiento de los procesos.  
Capítulo 7: Referencias, se describen las bibliografías empleadas en el desarrollo 
del trabajo de investigación. 
Capítulo 8: Anexos, donde se incluyen los instrumentos aplicados, la matriz ce 
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El presente trabajo de investigación titulado “APLICACIÓN DE LA 
METODOLOGÍA KAIZEN PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN LA 
OBTENCIÓN DE CO2 EN EL ÁREA DE SERVICIOS DE LA PLANTA HUACHIPA 
DE LA EMPRESA AMBEV PERÚ, LIMA 2016”. El objetivo general del estudio 
fue analizar como la aplicación de la metodología Kaizen mejora la productividad, 
la eficiencia y la eficacia en la empresa en estudio. Mediante el control de 
pérdidas, porcentaje de tareas estandarizadas, control de licuefacción de CO2 y la 
confiabilidad de máquinas y equipos. Manuel Suarez dice que dos de las 
principales dimensiones del Kaizen, son: la eliminación de la Muda y las 
estandarizaciones, así también Humberto Gutiérrez indica que el cálculo de la 
productividad se debe de dar a través de la eficiencia y la eficacia.  
El tipo de estudio es aplicado, descriptivo y explicativo. El diseño de esta 
investigación es cuasi experimental, y su campo de aplicación es el área de 
servicios de la planta huachipa de la empresa Ambev Perú S.A. La población está 
constituida por 16 datos de productividad del área de producción de CO2, la 
muestra está representada por la población, pues se trata de un número menor a 
50, por lo tanto no fue necesario tener un muestreo. El juicio de expertos fue 
quien valido y dio la confiabilidad a los instrumentos.     
Se concluyó que la aplicación de la metodología Kaizen mejora la 
productividad en la obtención de CO2, ello se observó en la prueba “T” donde se 
establece una mejora de la productividad en un 9,89%, así como una sig = 0.000 
< 0.05 por tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 








The present research work entitled "APPLICATION OF THE KAIZEN 
METHODOLOGY TO IMPROVE PRODUCTIVITY IN THE OBTAINMENT OF 
CO2 IN THE AREA OF SERVICES OF THE HUACHIPA PLANT OF THE 
COMPANY AMBEV PERU, LIMA 2016". The general objective of the study was 
to analyze whether the application of Kaizen methodology improves productivity, 
efficiency and effectiveness in the company under study. Through loss control, 
standardized tasks, CO2 liquefaction control and reliability of machines and 
equipment. Manuel Suarez says that two of the main dimensions of the Kaizen 
are: the elimination of Muda and standardizations, so Humberto Gutierrez also 
indicates that the calculation of productivity must be given through efficiency and 
effectiveness. 
The type of study is applied, descriptive and explanatory. The design of this 
research is quasi experimental, and its field of application is the service area of 
the plant huachipa of the company Ambev Peru S.A. The population consists of 16 
productivity data from the area of CO2 production, the sample is represented by 
the population, since it is a number less than 50, therefore it was not necessary to 
have a sample. The judgment of experts was the one who gave the reliability to 
the instruments. 
It was concluded that the application of the Kaizen methodology improves 
productivity in obtaining CO2, this was observed in the "T" test where productivity 
improvement was established in 9.89%, as well as a sig = 0.000 <0.05 Therefore 
the null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is accepted. 
Key Words: Kaizen Methodology - Production - CO2. 
